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Commission des Communautés Européennes 
Adresse : 200,  rue de la Loi - 1 049 Bruxelles (Belgique) 
Tél : 1 9 32 2 23 5 30 60 - Fax :  1 9 32 2 235 27 26 
Missions et domaines d'activité : la Commission s'occupe du lancement 
et du financeme\t de programmes de recherche en environnement. 
Elle établit des dir�ctives et soutient le réseau européen de transferts de 
technologie environnementales. Elle comprend plusieurs directions 
générales : la Direction Générale de l'Environnement, de la protection 
des consommateurs et de la sécurité nucléaire, le service chargé du 
Contrôle et de la gestion de la directive SEVESO, le service « Contrôle 
des substances chimiques, risques industriels et biotechnologiques >> . 
Documentation : bibliothèque ouverte au public. 
FAO 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
Adresse : Viale delle Terme di Caracalla, 00 1 00 Rome (Italie) 
Tél : 5797 1 
Missions et domaines d'activité : elle regroupe 1 62 états membres dont 
l 'obj ectif est d'améliorer l 'état nutritionnel et le niveau de vie de leur 
population. Elle intervient dans les domaines suivants : la mise en 
valeur des terres et des eaux, la production végétale et animale, la 
production sylvicole, l 'aquaculture, la nutrition. La FAO remplit une 
mission d'information et de conseil auprès des gouvernements . 
Documentation : bibliothèque ouverte au public. 
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FEEE 
Fondation pour l'Éducation à l 'Environnement en Europe 
Adresse : 1 27, rue des Flandres, 750 1 9  Paris 
Tél : 0 1  40 35 02 3 1 - Fax : 0 1  40 35 02 33  
Tjpe de structure : fondation 
Missions et  domaines d'activité : la FEEE a une mission d'éducation, 
de sensibilisation de communication et de mise en relation des diffé­
rents acteurs de l'environnement. La Fondation est à l'origine de l' opé­
ration Pavillon Bleu qui est un label auquel prétendent des communes 
et des ports, français et européens, qui entreprennent des actions en 
faveur de l'éducation à l'environnement. 
Périodique : << Bleu, Blanc, Vert >> , trimestriel . 
Remarque : 36 1 5  VILLETTE rubrique INF ( 1 ,0 1 F/mn) . 
IECCR 
Institut de l'Environnement Centre Commun de Recherche 
Adresse : TP 64 1 Centro di Ricerca - 1 2 1 020 Ispra (Italie) 
Tél : (33 1 )  78 97 1 0 - Fax : (33 1 )  78 99 63 
Missions et domaines d'activité : organe de recherche de la Commis­
sion des Communautés Européennes, l ' institut réalise des audits et 
des éco-bilans, ainsi qu'un grand nombre de recherches et d'études 
dans les domaines de l'environnement (eau, air, déchets) . 
Ouvrages récents : publication des actes de recherches et d'études . 
Documentation : bibliothèque ouverte au public. 
PNUE 
Programme des Nations Unis Pour l'Environnement (Centre 
d'activité du Programme Industrie et Environnement) 
Adresse : PO BOX 30552  Nairobi (Kenya) 
Tél : 333930 
Service Industrie et Environnement : 
Adresse : Tour Mirabeau, 39-43, quai A. Citroën 75739 Paris cedex 1 5  
Tél : 0 1  4 5  7 8  33 33 - Fax : 0 1  44 3 7  1 4  74 - E mail : unepie@unep.fr 
Tjpe de structure : institution internationale créée en 1 972 lors de la 
Conférence de Stockolm. 
Missions et domaines d'activité : sa fonction est de favoriser les initiatives 
et les actions en faveur de l'environnement, de sensibiliser et d'informer 
toutes les populations du monde entier et de coordonner les actions en­
treprises par les institutions des Nations Unis dans le domaine de l'envi­
ronnement. Le PNUE est compétent dans les domaines suivants : 
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l'atmosphère, les océans, l'eau, les sols, les arbres, la faune et la flore sau­
vage, l'énergie, les produits chimiques, l'industrie et l'environnement. 
Ouvrages récents : << Industrie Environmental Compilance » (200 F, 
ISBN : 92 807 1 56 5  8)  
« Environmental Management in the Brewing Industry » (200 F, 
ISBN : 92 807 1 523  2) 
« Life cycle assessment : What it is and how to do it > >  (200 F, ISBN : 
92 807 1 546 1 )  
Documentation : ouverte les mardi et j eudi toute la journée, sur ren­
dez-vous. (Quai André Citroën, 39-43) 
UNESCO - MAS 
Man And Biosphere 
Adresse : Division des sciences écologiques - 7, pl. de Fontenoy 75700 Paris 
Tél : 0 1  45  68  40 68 - Fax : 0 1  40 65 98 97 
Type de structure : programme international de recherche et de for­
mation,  créé en 1 97 1  par l 'Unesco 
Missions et domaines d'activité : son objectif est de favoriser le déve­
loppement des connaissances scientifiques concernant la gestion et 
l 'exploitation des ressources naturelles pour le développement dura­
ble. MAB est un programme interdisciplinaire de recherche qui s'in­
téresse à des thèmes tels que : les effets écologiques du développement 
des activités humaines sur les écosystèmes des forêts tropicales et sub­
tropicales , impacts des activités humaines sur la dynamique des éco­
systèmes des zones arides et semi-arides, impacts des activités humaines 
et des méthodes d'utilisation des terres à pâturage, etc. 
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